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ABSTRACT
Persediaan mencerminkan 40% total modal yang diinvestasikan, oleh karena itu
perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku menjadi faktor penting
dalam sistem produksi suatu perusahaan untuk mendukung dalam peningkatan
kinerja, mutu suatu produk dan kepuasan kepada konsumen. CV. Monisa Souvenir
merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang manufacturing dengan lini
produknya adalah Kopiah. Perusahaan ini memiliki masalah dalam mengatur
tingkat persediaan bahan baku, sehingga sering terjadi kekurangan maupun
kelebihan bahan baku dalam proses produksinya. Berdasarkan masalah tersebut
maka dilakukan penelitian tentang perencanaan dan pengendalian persediaan bahan
baku dengan Metode Material Requirement Planning (MRP). MRP adalah  suatu
sistem perencanaan dan penjadwalan kebutuan bahan baku untuk suatu produksi
yang memerlukan tahapan proses pada sejumlah produk jadi yang diterjemahkan
ke produk mentah dengan menggunakan lead time, sehingga dapat ditentukan
berapa banyak dan kapan bahan baku yang dipesan untuk masing-masing
komponen suatu produk yang akan dibuat. Hasil penelitian didapat berdasarkan
pengolahan data untuk tahun 2017 periode Januari â€“ Desember. Teknik lot sizing
yang digunakan adalah Wagner-Whitin Algorithm (WWA) yang merupakan teknik
paling optimal dengan total ongkos yaitu Rp431.302.533.
